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PIĘĆ LAT SPECJALIZACJI Z GEOGRAFII TURYZMU 
NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM
CINQ ANNÉES DE LA SPÉCIALISATION DE GÉOGRAPHIE 
DU TOURISME À L’UNIVERSITÉ DE ŁÓDZ
1 października 1987 r. minęło pięć lat od chwili uruchomienia na 
kierunku geograficznym Uniwersytetu Łódzkiego specjalizacji dydak­
tycznej z geografii turyzimu. Jest to druga, po Uniwersytecie Jagiel­
lońskim, specjalizacja z geografii turyzmu na uniwersytetach w Pol­
sce.
Powołanie specjalizacji poprzedziła działalność Podyplomowego 
Studium Turystyki, które istnieje na Uniwersytecie Łódzkim od 1977 r. 
(E. D z i e g i e ć  1985). Doświadczenia zdobyte przy organizacji Stu­
dium i realizacji jego programu dydaktycznego a nade wszystko zgro­
madzona wokół Studium kadra pracowników naukowych i praktyków 
dała realną podstawę uruchomienia tej specjalizacji.
Opiekę organizacyjną i dydaktyczną nad specjalizacją powierzono 
powołanemu w 1981 r. Zakładowi Geografii Miast i Turyzmu wchodzą­
cemu w skład Instytutu Geografii Ekonomicznej i Organizacji Prze­
strzeni.
Specjalizację z geografii turyzmu, podobnie jak i pozostałe spec­
jalizacje, w ybierają studenci kierunku geograficznego Uniwersytetu 
łódzkiego, po ukończeniu drugiego roku studiów geograficznych. Do­
bór chętnych do studiowania geografii turyzmu, dysponującej 12 
miejscami rocznie, odbywa się drogą konkursu przeprowadzonego 
wśród osób zgłaszających się na te studia. Zajęcia dydaktyczne trw a­
ją trzy lata (od V do X semestru włącznie) i kończą się złożeniem 
pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim, w wyniku którego 
absolwent uzyskuje dyplom magistra geografii ze specjalnością geo­
grafia turyzmu.
Celem kształcenia na specjalizacji geografia turyzmu w Uniwersy­
tecie Łódzkim jest przygotowanie absolwenta, któfy w swojej działal­
ności zawodowej pełnić będzie rolę organizatora czasu wolnego wska­
zującego na możliwości jego zagospodarowania głównie poprzez dzia­
łalność turystyczno-poznawczą.
Realizacja tak założonego celu kształcenia wymagała skonstruowa­
nia interdyscyplinarnego programu specjalizacji. Program ten obejmu­
je łącznie 870 godzin zajęć audytoryjnych oraz 70 dni praktyk i ćwi­
czeń terenowych, realizowanych na III, IV i V roku studiów. Z punktu 
widzenia treści programowych realizowane na specjalizacji zajęcia 
dydaktyczne można podzielić na pięć dużych bloków tematycznych 
(S. L i s z e w s k i  1986).
Blök pierwszy obejmuje przedmioty, których celem jest prezenta­
cja człowieka jako uczestnika ruchu turystycznego, jego potrzeb i moż­
liwości fizycznych i psychicznych w zakresie wypoczynku (fizjologia 
pracy i wypoczynku, psychologia społeczna).
W  drugim bloku przedmiotów zgrupowano wiedzę dotyczącą za­
sobów turystycznych, zarówno przyrodniczych, jak i antropogenicz­
nych (środowisko przyrodnicze, architektura i sztuka, archeologia, 
etnografia i inne).
Kolejny, trzeci blok gromadzi typowe przedmioty geograficzne 
prezentujące zjawiska i procesy związane z turystyką w ujęciu przes­
trzennym (podstawy geografii turyzmu, geografia turystyczna Polski, 
geografia turystyczna w ybranych krajów, krajoznawstwo).
Blok czwarty obejmuje przedmioty zawodowo-techniczne, dające 
przygotowanie w zakresie organizacji i techniki pracy w turystyce 
(ekonomika turystyki, organizacja imprez turystycznych, pilotaż i prze­
wodnictwo, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów w y­
poczynkowych). 4
Piąty i zarazem ostatni blok programowy skupia przedmioty dające 
wiedzę metodyczną umożliwiającą prowadzenie badań naukowych 
w zakresie geografii turyzmu, a zwłaszcza przygotowanie pracy ma­
gisterskiej (proseminarium, seminarium magisterskie, metody badań 
w geografii turyzmu).
Łącznie studenci specjalizacji uczestniczą w zajęciach prowadzo­
nych w ramach 22 przedmiotów, z których 4 kończą się egzaminami. 
Zakresy - treści, jak również koncepcje programowe niektórych z w y­
kładanych na specjalizacji przedmiotów stały się treścią specjalistycz­
nych publikacji (E. D z i e g i e ć  1986, A. M a t c z a k  1986, H. D u- 
b a n i e w i c z  1986).
Szczególną rolę w kształceniu na specjalizacji z geografii turyzmu 
na Uniwersytecie Łódzkim odgrywają praktyki zawodowe i ćwiczenia
terenowe (S. L i s z e w s k i  1987). Nie wdając się w szczegóły zało­
żeń programowych tych zajęć słów parę poświęcimy jedynie dwuty­
godniowym ćwiczeniom specjalizacyjnym z geografii turyzmu. Od 
pięciu lat odbywają się one zawsze w lipcu, w różnych miejscowoś­
ciach Polski, odznaczających się dużą atrakcyjnością turystyczną
i dużym ruchem turystycznym w sezonie letnim. W  ćwiczeniach tych 
biorą udział studenci po ukończeniu III rotou studiów geograficznych, 
a zarazem po pierwszym roku specjalizacji.
W  1983 r. bazą ćwiczeń była Jastarnia na Półwyspie Helskim, 
a celem badawczym charakterystyka regionu turystycznego Mierzei 
Helskiej. W  1984 r. bazę ćwiczeń terenowych zlokalizowano w Lesku, 
a przedmiotem badań był region turystyczny Bieszczadów Polskich. 
W  dwóch kolejnych latach ćwiczenia odbywały się na Pojezierzu Su- 
walsko-Augustowskim; w 1985 r. w Starym Folwarku, a w roku 1986 
w Augustowie. Również i te ćwiczenia poświęcone były problematyce 
regionu turystycznego oraz roli miasta Augustowa w kształtowaniu 
tego regionu. W  1987 r., piąte, kolejn« ćwiczenia specjalizacyjne zlo­
kalizowane zostały w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą, a ich program 
obejmował badanie miast Nałęczowa i Kazimierza w aspekcie pełnio­
nych przez nie funkcji turystycznych.
Niezależnie od corocznych ćwiczeń specjalizacyjnych studenci 
geografii turyzinu uczestniczą w ćwiczeniach specjalizacyjnych orga­
nizowanych poza granicami kraju. W  1985 i 1987 r. były to wspólne 
ćwiczenia ze studentami turyzmu Uniwersytetu Angers na terenie 
Francji (B. O l s z e w s k a ,  A. W y  c h o w a n i e  с 1987). W  ćwicze­
niach tych każdorazowo uczestniczyło po ośmiu studentów, którzy 
Ukończyli IV rok studiów. Począwszy od 1987 r. część studentów oma­
wianej specjalizacji, po III roku studiów bierze również udział w ćwi­
czeniach terenowych organizowanych na obszarze Gruzji (ZSRR). 
Ćwiczenia we Francji mają charakter wybitnie specjalizacyjny (geo­
grafia turyzmu), w Gruzji natomiast odbywają się ćwiczenia ogólno- 
geograficzne.
Na zasadach wzajemności (umowa o bezpośredniej współpracy po­
między Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem w Angers) w ćwi­
czeniach specjalizacyjnych z geografii turyzmu realizowanych w Pol­
sce w latach 1984 (Lesko) i 1986 (Augustów) uczestniczyły grupy 
studentów z Uniwersytetu w Angers (S. K a c z m a r e k  1988).
Eksperymentalny charakter studiów z geografii turyzmu wymaga 
ciągłych korekt, zmian i dyskusji programowych. Pracownicy Zakładu 
Geografii Miast i Turyzmu od początku uruchomienia specjalizacji 
prezentują koncepcje programowe, zarówno całej specjalizacji, jak 
również poszczególnych wykładanych na niej przedmiotów na różnych
seminariach i konferencjach tak krajowych, jak i międzynarodowych. 
Zakład był m. in. organizatorem w maju 1987 r. w Łodzi, międzynaro­
dowego seminarium poświęconego kształceniu specjalistów dla tu rys­
tyki na poziomie uniwersyteckim. Na seminarium tym obok koncepcji 
kształcenia realizowanych na uniw ersytetach w Angers (Francja), Sofii 
(Bułgaria), Belgradzie (Jugosławia), W aszyngtonie (Stany Zjednoczone 
Ameryki Płn.) i Krakowie (Uniwersytet Jagielloński i AWF), prezen­
towana była również koncepcja programowa specjalizacji z geografii 
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Rys. 1. O bszary  ćw iczeń terenow ych  oraz prac m agistersk ich  z geografii turyzm u
w la tach  1983— 1987
A — specja listyczne  ćw iczenia terenow e: 1 — m iejscow ości, 2 — obszary; В — 
te ren y  badań w pracach  m agisterskich: 1 — m iejscow ości, 2 — obszary
D essin 1. Espaces des exercices de te rra in  et de trav au x  de m aîtrise  dans le dom aine 
de la  géographie  du tourism , 1983— 1987 
A — exercices de tenrain spécialisés: 1 — localités, 2 — rég ions; B — te rra in s 
de recherches dans les trav au x  de maîtrise,; 1 — localités, 2 — régions
Pragnąc nadal doskonalić realizowany iprogram kształcenia wśród 
studentów kończących studia, rozpisywana jest każdego roku ankieta, 
w której Ci którzy rozstają się już z uczelnią, oceniają program stu­
diów, jak również zawartość treści oraz sposób realizacji poszczegól­
nych przedmiotów. W yniki tej ankiety analizowane są corocznie przez 
zespół prowadzący zajęcia na specjalizacji z geografii turyzmu, a nas­
tępnie dokonywane są korekty programowe.
W  yla,tach 1982—1987 na specjalizacji z geografii turyzmu w Uni­
wersytecie Łódzkim studiowało i nadal studiuje łącznie 53 osoby, 
z których 24 ukończyły studia, składając pracę magisterską i zdając 
pozytywnie egzamin magisterski.
Albsolwenci\ specjalizacji podejmują pracę zawodową w różnych 
instytucjach, wśród których kilkanaście osób znalazło zatrudnienie 
w biurach turystycznych, stanowiąc jedyną specjalizacyjnie przygo­
towaną w łódzkim ośrodku akademickim kadrę z wyższym wykształ­
ceniem dla potrzeb szeroko pojętej działalności turystycznej.
WYKAZ PRAC MAGISTERSKICH 
WYKONANYCH NA SPECJALIZACJI GEOGRAFIA TURYZMU 
W  UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIMI
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1985
B arbara O l s z e w s k a ,  Funkcja turys tyczno -w yp oczynko w a  Mrągowa.
A ndrzej W y c h ó w  a n i e  c, Zbigniew  M a r c z a k .  Analiza  porównawcza przestrzeni  
uzdrowiskow ej miast: Kudowa Zdrój, Polanica Zdrój, Lądek Zdrój, Duszniki Zdrój.  
T adeusz K r ó l a k ,  Funkcja w yp o c zy n k o w a  Parku K ultury  i W y p o c z y n k u  w  Łodzi. 
M ałgorzata J ę d r a s z e k ,  Łowicz, Arkadia, N ieborów jako obszar ruchu tu rys tycz ­
nego.
Ewa M ę c i n a ,  T urystyczna  urbanizacja s tre ly  nadpilicznej na odcinku od Spały  
do Zakosciela.
M arek P i s a r s k i ,  Funkcja turys tyczn o -w yp oczynko w a  Międzygórza.
Janusz  M a z u r k i e w i c z ,  Przemiany osadnictwa w iejsk iego  w  gminie Łąck pod
w p ływ em  iunkcj i tu rys tyczno-w ypoczynkow ej .
1986
Ewa S t ę p n i a k ,  Model w y p o czyn ku  urlopowego m ieszkańców Zgierza.
R obert W i l u ś ,  W p ły w  tu ry s ty k i  w yp o c zy n k o w e j  na urbanizację Jastrzębiej Góry. 
A nna W ę  g l i ń s k a ,  Zm iany osadnicze zachodzące pod w p ływ em  Iunkcji le tniskowo-  
-w y p o c zy n k o w e j  na obszarze Jastarni i Juraty.
1987
Jadw iga  W i l k ,  W a ka c je  i urlopy m ieszkańców  Kalisza.
A leksandra Z a c h u r o w s k a ,  Zagospodarowanie turys tyczne  jezior: Slesińskiego,  
M ikorzyńskiego , W ąsow sk iego  i Pątnowskiego.
1 K olejność osób zam ieszczona w w ykazie odpow iada kolejności p rzystępow a­
nia do egzam inu m agistersk iego  w danym  roku.
Izabela N o w i c k a ,  Przestrzenny m odel w yp o c zy n k u  urlopowego m ieszkańców  ma­
łego miasta na przykładzie  A leksandrow a  Łódzkiego.
Sław om ira P r z y b y s z e w s k a ,  Powstanie, rozw ój i p e r s p e k ty w y  Spały  jako ośrod­
ka  tu rys tyczno-w ypoczynkow ego .
Paw eł P a c k i ,  Funkcja turystyczna  Piotrkowa Trybunalskiego.
Jaro sław  Z a w i r a, W aloryzacja  turystyczno-krajoznaw cza gm iny  Zgierz.
Iw ona N o w i c k a ,  Funkcja tu rys tyczn o -w yp oczynko w a  gm iny  Uniejów.
Tomasz O s a d o w s k i ,  Funkcja turystyczna  Szczawnic  y  w  świetle ruchu tu rys tycz ­
nego.
H alina E p e 1 b a u m, Gmina Nieporęt jako  teren turys tyczno -w ypo czyn kow y .
Tom asz D r o 11 к  a, Przemiany osadnictwa pod w p ły w e m  lunkc j i  tu rys tyczn o -w y­
p o c zy n k o w e j  na przykładzie  gm iny  Sztutowo.
M ałgorzata M a r a ń d a, Funkcja w yp o czyn ko w a  Tuszyna.
A nna Ł a p i ń s k a ,  Polowania dew izow e w  Polsce jako forma tu rys tyk i  kw a li f iko ­
wanej.
M ałgorzata M a s t a 1 e r z, Rola uzdrowiska P olańczyk w  a k tyw izac ji  życia spo­
łeczno-gospodarczego jego m ieszkańców.
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ĆWICZENIA TERENOWE Z GEOGRAFII TURYZMU W  POLSCE 
GRUPY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW FRANCUSKICH 
Z UNIWERSYTETU W  ANGERS
LES EXERCICES DE GÉOGRAPHIE DU TOURISME 
EN POLOGNE FAITS SUR LE TERRAIN 
PAR UN GROUPE D'ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ D’ANGERS
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie o bezpośredniej współ­
pracy dydaktyczno-naukowej między Uniwersytetem w Angers i Uni­
wersytetem  Łódzkim, w dniach 14—28 lipca 1986 r. Zakład Geografii 
Miast i Turyzmu Instytutu Geografii Ekonomicznej i Organizacji 
Przestrzeni przyjął po raz drugi (por. Acta Univ. Lodz. Turyzm 3, 
1987) grupę pracowników i studentów francuskich (prof. M. Bonneau, 
prof. J. Clais, A. Bonneau, J. P. Clais, F. Houdebine, C. Gatard, 
V. Giard, M. Dussert, M. Dormeau-Perche, L. Poilly).
Pobyt Francuzów w Polsce składał się z dwóch części. Pierwsza 
(14—19 lipca 1986) miała charakter naukowo-poznawczy. Składały się 
na nią: pobyt w W arszawie (2 dni), w  czasie którego zapoznano się 
m. in. z historią, zabytkami stolicy oraz pobyt w Łodzi (4 dni), w cza­
sie którego zwiedzano miasto, odbyto dwie jednodniowe wycieczki 
studialne oraz złożono wizytę w Zakładzie Geografii M iast i Turyzmu.
Zwiedzanie miasta miało na celu przedstawienie kolegom francus­
kim historii rozwoju XlX-wiecznej Łodzi przemysłowej oraz zapoz­
nanie z problemami jej współczesnego funkcjonowania.
Wycieczki studialne dotyczyły szeroko pojmowanej problematyki 
zróżnicowania ruchu turystycznego. Pierwsza z nich obejmowała 
Częstochowę — jako wielkie centrum pielgrzymkowego ruchu turys-
W płynęło: 
30 m arca 1988 r.
